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EL MUSEU DIOCESA 
1 COMARCAL DE SOLSONA 
El museu és una institució sense anim 
de lucre, perm anent, que adquireix, pro-
tegeix, investiga, comuni ca i ex hibeix, 
amb fin ali tats d'es tudi, d'educació i de 
delcctació, testimonis materia ls de I'e-
vo lu ció de la naturalesa i de I'home. És 
aq uesta una defi nició que, logicament, 
s'assembla be n poc amb el concepte deis 
pri mers museus, reg its amb criteri s molt 
rest rin girs, estudiadamen t tancats i sota 
I'a utoritat o el mecenatge de personat-
ges poderosos: reis, sav is, nob les i em pe-
radors. 
Uns i alu'es, de forma consc ient o 
inconscient , no pretenien, potser, altra 
cosa que afe gir, al natural afan y co l·lec-
cioni sta de I' home, el desig de perpe-
tuar-se al lI arg de la hi stori a. 
El concepte de col·leccionisme pri va t 
desapareix , en gra n pan , poc aba ns 
d'en cetar- se la nost ra era , quan algunes 
co l ·lecc i o n ~ pani culars s'ag ru pen 1 es 
creen els fonamellt s de l modern co n-
cepte ap li cat al patrimon i cultural, és :1 
d ir, es baqeixen els antecedents de la 
seva raó de ,>e r: la utilitat púb li ca de les 
obres d 'a n . 
L'arri bada del cri stian isme esdev in -
gué un a font in es tron cable d' inspiració 
artí stl ca , co nd icionada freqüe ntm ent 
per unes mires pedagogiques que s'o-
ri enta ve n prin cipa lment a i ten ien cura 
de la fo rmació mora l deis seus fide ls. 
Malgrat els co ndicionam ents, la inspira-
ció broll á abunda ntm ent, com ho de-
mos tren les col·leccions d'obres que 
l'Església atrcsora . 
El museu de Solsona. Antecedents 
El museu de 50lsona nasqué, el 1896, 
grácies a aq uesra ri quesa de béns que 
possci'en les esg lésies . En constatar la 
influ éncia de I'emi gració, que deixava 
molts pob les, d'escassa població, mi g 
aba ndonats i sense capacitar d'afrontar, 
amb ga ranties d'éxi t, la seguretat d'a -
ques tes esg lés ies, s'optá per incorporar-
ne els béns al to r ¡ust creat museu. Era 
una manera de fe r, inspirada, logica-
ment, per una clara vo lu ntat del bi sbe 
Ramon Riu i Cabanes de sa lvaguardar 
aques t va luós patrimoni i proregir-lo de 
poss ibl es robatoris i també, per qué no 
dir-ho, del poc esc rúpol, de la ignoran-
cia o de la natural bona fe d' alguns 
sacerdots, que podia se r fác ilm ent ex -
pl otada per especuladors i antiqua ri s, 
bo i més quan mol tes esg lés ies patien 
una molt débil economia. 5abem prou 
bé que la necessitat és sempre una mala 
consellera. Caldrá, doncs, ser generosos 
en el judici a I'hora de jutjar el sistema 
que s'emprá per reco lli r les obres d'art 
que, altrament, potse r hauríem perdut 
per sempre i que, en can vi, ara podem 
contemp lar i admirar. 
Així , l'Església ha aconseguit reco llir 
i guardar bona pan de les obres d'a rr 
que amb profusió orn aven els rec intes 
sag rats. 
Afanyem-nos a dir que si bé en al-
gun s casos els museus ec les iás ti cs es ba-
I n/erior del museu. 
j oaquim Calderer 
sen fonamenra lment en tresors litúrgics, 
amb un signe molt clar del que anom e-
nem an sac re com a nota dominant, no 
és pas aquest el cas del museu de 501so-
na , que ha transcend it tant el concepte 
loca lista com la temáti ca simplista uni-
tária, per compromer re's en la pl ani fica -
ció d'un conj un t d'ob res que engloben 
gran s zones i va ri ad es temátiques, i que 
fan d'aquest mu seu una ven adera fo nt 
de docum entació zonal i va nguard ista i, 
alhora, una important eina de cultura. 
Ens congratul em, do ncs, de I'encen 
d'aquestes in stitucions que, amb una 
clara visió de futur, ens han deixat una 
tal quantitat i qu ali tat de bén s que fan 
poss ibl e que tothom pugui utilitza r el 
dret d'accés en ord re a I'estudi , la inves-
tigació, la di fusió i la con templac ió o el 
gaudi , objec tiu s de qualsevol muse u. 
La creació del museu, com déiem, va 
se r obra del bisbe Ramon Riu i Caban es, 
i les prim eres obres fo ren depos itades 
en un noble edifi ci que aleshores servia 
de seminari, pero que abans havia es tat 
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uni ve rsitat, co l·lcgi, hos pital i casa l dei s 
L1 obe ra. 
Mari á G randi a i Jaum e Vil adri c eren 
els res po nsa bl es de la direcc ió, i I'an )' 
1909 prengué el re lleu Mn . Joa n 5erra i 
Vil aró, que esdev in gué I'ho me c1 au en la 
radi cac ió i projecc ió d elmuse u. Aco nse-
guí tras ll adar- Io a I'edi f ic i de l pa lau 
epi sco pal, ob ra ca bdal de I' es til neoc lás -
sic cata la, co nstruú per I'a rquitec te 
Francesc Po nsa a pa rtir de I'a n)' 1779, 
esse nt b isbe Rafae l Lasa la, i declarat 
mo num ent hi stó ri co-artísti c per dec ret 
publi ca t en e l B. O.E. de l 9 de marc de 
1962. És en aques ta epoca quan rep 
I' impul s dcfinitiu que I'hav ia de consa-
grar, grác ies sobretot a la gran quantitat 
d 'excavacio ns i d e troba ll es, com un 
deis principa ls museus a rqu eo lóg ics de l 
país. 
Altres res po nsa bl es en la direcc ió han 
es tat M n . J oa n 5antamari a fin s al 1936 i, 
durant la guerra, e l comite d e 50lso na 
que s' inca utá del museu i que, do nant 
exempl e de civisme i res po nsa bilitat, no 
so is en tin gué cura, sinó que hi in gressá 
a lgun es peces de reconeg uda válu a. Al 
fin a l, peró, d e la guerra, un a bo na pan 
del fo ns del muse u fo ren evac uats a 
G in ebra pe r o rdre de l gove rn de la Re-
pública. 
En aca bar la guerra e l nou direc to r, 
D r. Anto ni L1 o rens, s'e nca rregá de ne-
goc iar la recuperac ió d 'aqu es tes peces, 
empresa i comanda que du gué a terme 
amb to ta l h it. 
T ambé fo u ell qui s'enca rregá d 'obrir 
nous es pa is per reso ldre el s problemes 
d 'ex pos ic ió que o ri ginave n els no us ma-
.teri a ls que s' in gressaven, sobretot arran 
de les excavac io ns arqueo lóg iques efec -
tu ades a T o rn abo us. 
El museu reS ta tan ca t uns an )'s. Una 
de les ca uses princ ipal s que m oti vá la 
clau sura hem de buscar- la en les obres 
que s'efec tuave n en diversos indrets d el 
pal au episcopal i que condi cio nave n 
el bon fun cio nam ent del mu seu, i en e l 
tem ps necessa ri per a la reestructurac ió 
i ar ran ja ment de la nova pl ani f icació . 
E l bi sbat era consc ient, pe r un a ban-
da, d e la necess itat d'end egar un pro jec-
te de reest ru ctu rac ió que pe rm etés o bri r 
nova ment el museu amb les máx imes 
ga rant ies de seguretat i amb un a ad e-
quada plani f icac ió museog ráfi ca i, per 
altra banda, I'econo mia del bi sbat era 
del to t in sufi cient per reco lza r unes re-
fo rm es que ge nerarien un es des peses 
fo ra del seu abas t pressupos tari . 
Reforma del m useu 
La situac ió era idea l, a part de I'an go ixa 
que produ ','a, per emprendre un a refo r-
ma to tal, condi cio nada no més per I'es-
tru c tura de I'edifi ci del propi museu i d e 
les noves dependencies que el bi sbe 
Mo ncadas ced í per facilita r-ne e l desen-
vo lupam ent de l projecte to tal. 
L' interes del bi sbat per reso ldre un a 
situ ac ió difíc il de sos tenir com és el 
tan cament del museu, unit al de la G e-
nera litat per prestar el s se rveis necessa-
ris que fess in possible I'obertura d 'un deis 
museus més impo rtants del país fou deci-
siu per trobar una fó rmu la que lIigués, 
a gust de les parts implicades, deures 
i obligac io ns, fun cions i competencies. 
T o t aixó queda reflectit en un conve-
ni que signaven, el 22 de gener de 1982, 
el bi sbe d e 50 lsona, Mique l M o ncadas, 
el conseller de cultura, Max Cahner, 
I'alca lde de 50 lso na, Ram o n L1umá. 
Ai xí comencava la nova etapa del mu-
seu de 50 lso na, regit des d 'a les ho res per 
un pat ro nat encarrega t de ges ti o nar i 
admini strar el patrimoni museístic que 
compren els béns del museu di ocesa, 
pro pietat del bi sbat, i els que posseeix 
I'a juntament a la secció d 'etn o logia. 
U n paper impo rtant en la nova fi so-
no mia del museu es deu a la planificació 
a rquitectó nica deis arquitec tes Antoni 
Padull és, Ramo n Padullés i el tecnic 
Jaum e C uadrench, concebuda i rea litza-
da d 'acord am b to ts els condi c io na -
ment s museo lóg ics , qu e pro porcio na i 
fa cilita un a perfec ta harm o nia i esdevé 
un ajut i un servei a la museografia . 
D e I'encert d 'aquesta ges ti ó en só n 
tes tim o ni bo n no mbre de visitants, que 
en fan un elog i entusiasta. 
Una altra part impo rtant en aques ta 
primera etapa la rea litzaren els equips 
de documentació, in ve ntariant to t el 
materi al, i I'equip de restaurac ió, ac-
tuant sobre bo na pan de les peces . 
Exposició 
D esprés d e reco rd ar els conceptes de 
muse u i els o rí gens del de 50 lsona, i 
d ' have r fet refe rencia a un a primera eta-
pa, o n la tasca m és impo rtant fo u la 
reco llida d e materi a l arq ueo lógic i obres 
d 'art , i a un a segona etapa de rees tructu-
rac ió i ampliac ió, fem es ment, a grans 
trets, de l contingut d el muse u, reoben 
el dia 26 d e novembre de 1983, la prime-
ra fa se, i el 1989 la resta de les sa les. 
D 'entrada, ho m pot fruir d 'un a con-
templació ce rtament o ri ginal. És I'expo-
sic ió de catedrals imag ináries, fi gures, 
cri stal·litzac io ns, i to ta cl ase d'a liments i 
d 'utensili s, representats amb máx im a fi-
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delitat, servint-se únicament de blocs de 
sa l, primorosament esculpits. 
La sa la de la prehistori a comenca en 
e! període neolític, i segueix amb el me-
ga liti sme, l' Edat de Bronze i e! món 
iberi c i roma. Materials de cistes, dol-
mens i coves mostren el pas evolutiu de 
I'¡'ome, que es fa pales en I'e laborac ió 
de is atuell s domestics, les armes de ca-
ce ra o les eines del campo 
. Al sobreclaustre comenca l'ex pos ició 
de l Romanic, amb bones representa-
cions en totes les formes d'ex press ió; 
escultura de pedra, tall a, pintu ra mural, 
pintura sobre fusta i artS aplicades. 
Peces prou importa nts i conegudes 
d'aq uest període són les columnes i els 
ca pitell s de l claustre romanic de Sta. 
Ma ria de Solsona, una marededéu de 
l'escola del mes tre Gilabert de Tolosa, 
les taules laterals d'altar de Sto Andreu 
de Sagas, la pintura mural de St. Vicenc 
de Rus o les de Sto Quirze de Pedret, 
amb els plafons pre-romanics de 1'0-
rant i e! Cavaller. 
A la segona planta hi trobem e! Gotic 
i les sa les del Barroc i del Renaixement, 
per acabar amb el S. XIX. 
En destaquem les pintures de Sto Pau 
de Casserres, les de Cardona, la crucifi -
xió de Lluís Borrassa, els esposoris de 
Pere Serra, el sopar de Jaume Ferrer I i, 
en l'escultura de pedra, e! sepulcre 
d'Hug de Copons i el deIs Llobera, 
obres importants dins del període gotic. 
Un moble i un morter de la farmacia 
Paliares, de Solsona , el retaule de Riner, 
les caixes de núvia i dues teles d'en Vila-
domat, juntament amb una mos tra de 
vidre i ce ramica, completen les últimes 
sa les. 
El visitant pot, en acabar l'esmentat 
recorregut, optar per la visita a les sales 
d'estudi , a la tercera planta, on s'hi ex-
posa la resta de! fons del museu. És una 
novetat que no dubtem que ens agrai-
ran , no només els estudiosos, sinó tots 
aquell s que les visitin . 
Aquesta és l'ofe rta del museu Diocesa 
i Coma rcal de Solsona, en la convicció 
de prestar un servei important per al 
coneixement de la nos tra historia, i en 
l'esperanca de fer-ho de manera didac ti-
ca i atracti va " 
Joaquim Calderer i Serra, 
director del museu. 
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